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摘 要: 利用岛津天平提供的接口控制指令, 采用 V isua l B asic 6. 0结合 Access 2, 000开发设计了岛津天平的计算机控制系
统。使用该系统可将操作者从烦琐的天平按键步骤中解放出来,同时将数据直接汇集到计算机, 方便日后的数据分析。本文
着重从硬件、软件两个方面介绍了实现电子天平计算机控制的原理、方法并简单介绍了程序实现的功能。
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Abstract: W ith the he lp o f contro l eomm and from Sh imadzu, w e deve loped a softw are fo r contro lling e lectr ic ba lance under VB6. 0
and A ccess 2. 000. The so ftwa re cou ld set balance s param eters conven iently, gather experim ents da ta to computer. The re la ted hardw are
w as designed by ourse lves. This paper ma in ly introduces how to con tro l e lectr ic balance by using com puter from tw o aspects: hardw are
and softw are design ing, in troduc ing some fum cions of th is program.
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计算机单向地传输称量数据,不能实现计算机对电子天平的功能控制。为了解决上述弊端, 我们开发了  岛
津电子天平控制系统 !实现了对岛津天平的全面控制,使天平的实用性大为增强。
1 硬件设计
1. 1 RS- 232C串口连接
岛津天平的输入输出通讯采用串行通信中广泛使用的接口标准是 RS- 232C。标准的 RS - 232C定义
了 22根引脚使用 25pins D- Sub作为连接器,而岛津天平在 25针的接口中仅定义了其中 8根引脚与计算机
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图 1 9p ins到 25p ins的串口连接
1. 2 PRINT、TARE触发器设计
岛津公司提供的脚踏开关 F2B - 102P、F2B - 102T分别实
现与天平操作键 PR INT和 TARE相同的功能, 但由于接口的限
制,两个特别附件只能选择安装其中的一个, 使用起来不够便
利。但天平的 25p ins串口的 25和 14、9和 14两对引脚短接可
以实现上述功能。改造旧鼠标电路板, 按图 2所示接线方式,
由鼠标左右键控制相应操作。这样可使一个旧鼠标同时具有
















传输错误或不能建立连接; 通常计算机有两个串口,用户会将 9p ins插头插在 COM 1上还是 COM 2上也是未
知。为了提高连接的准确率和速度, 程序会将上次正确的连接设定保存起来, 再次连接时首选上次正确的
连接设定,但这并不能完全保证用户没有改变连接的端口或通过控制面板修改天平侧的通信协定, 因此有
必要通过软件自动搜索可用连接的设置, 修改 M SComm初始化所需的属性。
计算机通过串口向天平发送命令、读取数据的方法可用下面的代码简单地描述:
向天平发送命令
D im SendM sg A s Str ing
SendM sg = "D05" & Chr( 13) 要求天平一次回传称量值
M SComm1. OutBufferCount = 0 清除传输缓冲区
M SComm1. Output = SendM sg 往传输缓冲区写数据流
向天平发送命令结束
读取天平数据并以消息对话框的形式显示接收到的数据
P rivate Sub M SComm1_OnComm ( )
D im RecM sg As String
W ith M SComm1
e lect C aseM SComm 1. CommEvent
Case comEvRece ive 收到 RThresho ld # o f chars.
RecM sg = M SComm1. Input 返回并删除接收缓冲区中的
数据流
M sgBox RecM sg 消息对话框显示接收到的字符
M SComm1. InBuffe rCoun t = 0 清除接收缓冲区





V isual Basic操作数据库有三种方式可供选择: DAO、RDO、ADO。程序的后台数据库为 Access, DAO在
访问 Access数据库方面具有操作快速、编码量小的特点, 所以选用 DAO访问方式
[ 6]
。VB 6. 0中 DAO默认
版本为 3. 51,操作 Access 2000需要引用 DAO 3. 6, 首先删除窗体上所有 Data控件, 通过  工程!菜单的  引
用 !子菜单, 让  M icrosoft DAO 3. 6 Object L ibrary!项处于选中状态。
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2 2 1 命令字符串的查询
如前所述,岛津天平近百个功能设置,每一个功能对应至少一条指令, 且岛津天平不同系列间、同一系
列的不同型号间  MENU = !指令的编号也有很大差别, 因此将所有指令直接写成程序代码的方法是不可取
的。应用中,我们构建了一个 A ccess库,将所有指令进行编号后写入表中, 按具体型号构造查询, 程序中设
计了一个自定义函数,以指令编号为参数,指令字符串为返回值。自定义函数存在于一个类模块中,对象初
始化事件引发的 C lass_Initialize( )过程中打开经加密的指令集数据库,在对象生存期内可以根据指令编号通
过查询函数查询打开的指令集数据库,对象销毁事件引发的 C lass_Term inate ( )过程中关闭打开的数据库。
2 2 2 保存称量数据
程序中涉及到数据保存的问题, 由于样号编号与称量批次组成的是一个二维数组结构,适合用数据库
中的二维表来保存,用样品名来定义字段名,用称量批次组成数据库中的一条条记录。因样品名、样品总数
非定值,所以无法使用  拷贝一个事先做好的空库再向其中填充数据 !的方法来保存称量数据, 因此在程序
中我们自定义了一个过程,过程的参数为保存路径 (可通过 CommonD ia log控件的 FileNam e属性获得 )。设
计思路为:新建一个空库, 库中建一表,表中按样品名建立字段,向表中填充记录,关闭表, 关闭库。
2. 3 数据导出
应用程序与W ord、Exce l等的通信可以选用 DDE、OLE( Object L ink ing and Em bedding)等技术,但一般设
置较为烦琐,本文通过M icrosoftExce l9. 0 ObjectL ibrary完成数据导出到 Excel的工作,方法简单,编码量小。
程序中设置了一个自定义过程 ∀ ∀ ∀ ToExcel。该过程完成从当前活动窗体的 M SH flexgrid控件中读取数据填
充到 Excel中并激活 Exce l的工作。代码如下:
P rivate Sub ToExce l( )
D im M yExce lA s New Exce .l App lication
D im M yBook A s New Exce .l W orkbook
D im M ySheet A s New Exce.l W o rkshee t
D im IAs Long, J A s Long
SetM yExce l = CreateObject( "Exce.l Application" )
SetM yBook = M yExce.l W o rkbooks. Add 添加一个新
的 BOOK
SetM ySheet = M yBook. W orksheets( "Sheet1" ) 选中 Shee t1
W ith A ctiveForm. M SHF lexG r id1
Fo r I = 0 To . Rows - 1
Fo r J = 0 To . Co ls - 1




M yExce .l V isib le = T rue 使 Exce l可见
SetM ySheet = Noth ing
SetM yBook = No thing
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表 1 受程序控制的岛津天平功能举例
































程序启动后会自动新建一个 11 # 11的网格, 网格的第一行标注
称量样品名,第一列标注称量批次, 在各自单元格上单击右键会弹出
 重命名 !菜单,可分别对各标注用单元格自行命名。通过工具栏上
的  新建称量页!按钮、 文件 !菜单中的  新建 !子菜单、快捷键  Ctrl
+ N!可调出  新建称量页 !对话框,在其中可设置样品总数、称量批
次总数、自定义样品名、自定义称量批次名, 并可对连续编号的样品
名、称量批次名根据表达式自动填充。
称量页中的称量数据可以通过 5种方式获得: ∃ 键盘快捷键
 F12!; %  控制 !菜单下的  短按 PR INT!子菜单; &应用合适的测定
模式, 由天平自动发送数据; ∋单击自制触发器的左键; (按天平操作面板上的  PR INT!键。
3. 2 天平参数设置
岛津天平功能众多,给天平的环境参数设置不同的值, 天平会在不同的模式下工作,天平参数设置部分




阈值则模拟显示区显示  H I!, 试样负荷介于上、下阈值间模拟显示区显示
 GO!,试样负荷低于下设定的下阈值模拟显示区显示  LO!。
图 4为级别显示方式上、下阈值设定窗体。窗体左侧图片中闪烁的键头
提示用户当前设置的是上阈值, 右侧列出了天平当前的上阈值,用户可在文本
框中输入新的上阈值并按  确定 !或  应用 !按钮完成上阈值的设定。
4 结束语
岛津公司提供了有关天平的所有控制指令,但没有提供相关的软件,这也
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硬件设计的原理、思路、实现方法,对设计中解决的其他问题如  DDE法实现关联文档仅在一个主窗体中打
开 ! (属于窗体、文件管理技巧 )因其隶属于不同的主题未作介绍 [ 7]。
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